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JEFATURA DEL ESTADO MAYO4 DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTE-RÍA DE MARINA
Atmrsos.—Orden de .22 de septiembre de 1941 por la que
se asciende a sus inmbliatos empleos a los Comandan
tes de 'Infantería de Marina D. Pedro Curiel Palazue,
lo, D. Antonio Suárez Abelleira y D. Cándido Calvo
Ulled. Página 2:002. •
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Licencias.--•---Orden de 22 de septiembre 'de 1941 por la
que se cbncede licencia por enfermo al Teniente de
:Navío D. Diego Feria Hernández.—Página 2.002.-
Otra dé 22 de septiembre de 1941 por la que se concede
licencia Pór .enfermo al Auxiliar segundo provisional
-
de Sanfdad D. Angel Mín9.zuez García.—Página 2.002.
Otra de 22 -de septiembre de 1941 por la que se concede
licencia por enfermo -al .0peiario de segunda clase de
la Maestranza de Arsenales D. José García. Sánchez.—
. Página 2.002.
Suspensián de empleo. Orden de 20 de septiembre de
1941 por la qüe se dispone la suspensión en su em
pleo del Agente .de segunda de Policía Marítima don
Gabriel Caridad Fraga.—Página 2.002.
Otra de 20 de septiembre de 1941 por la que se dispone
la suspensión en 'su empleo del Marinero Guardapesca
Bautista Pomata Baile.—Página 2.002.
Sil uaciones.—Orden de 22 'de septiembre,.de 1941 por la
que se dispone pase a la situación de `‘disponible for
zoso" el ,Escribiente Auxiliar de este 'Ministerio don
Luis Calderón del Castillo.—Página 2.002.
rimta,neitas.Orden de 20 de septiembre de 1941 por la
que se desestima instancia del Auxiliar segundo de.
Máquinas D. Manuel Pena Saavedra.—Página 2.002.
•
11'jas.—Orden de 22 de septiembre de 1941 por la que
causa baja en la Armada el Teniente de Navío D. Joa
quín Valera Eguilaz. Páginas 2.002 y 2.003.
SERVICIO DE MAQUINAS
As¿Tnsos.—Orden de 22 de septiembre de 1941 por la
que.se asciende a su inmediato empleo al Capitán Ma
quinista D. José Gila-bert Pérez.— Página 2.003.
D est inos.—Orden de 22 de septiembre de 1941 por la que
se destina a la Inspección de Máquinas del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo al Comandante Maquinista de la Escala Comple
mentai;ia D. José Urgorri Díaz.—Página 2.003.
Otra de 22 de septieMbre de 1941 por la que se" dispone
embarque en el submarino B-2 el Capitán Maquinista/
•13. José Medina Marcos.—Página 2.003.
Otra de 22 de septiembre de 1941 por la que se dispone
pale destinado como Jefe de Máquinas del destructor
Ciscar el Capitán Maquinista D. Agustín Díaz Váz
quez.—Página 2.003.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 15 de septiembre de 1941 por la que se dispo
ne que la pesca con artes de arrastre remolcado por
embarcaciones se- verifique, en las distintas regiones,
con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 17 de sep
•tiembre de 19-10, desde 1.° de octubre próximo hasta
el 30 de- abril de 1942.—Página 2.003.
Otra de 18 de septiembre de 1941 sobre nombram'iento
del Tribunal de Exámenes para Maquinistas Navales
correspondientes al segundo semestre del arlo actual.—
PÉginas 2.003 y 2.004.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.-2-Para cubrir vacantes reglamentarias
ascienden al empleo inmediato, con antigüedad de
24 de agosto último y efectos administrativos a par
. tir de la revista siguiente, los 'Comandantes de In
fantería de Marina que a continuación se relacionan :
D. Pedro Curiel i3alazuelo.
D. Antonio Suárez Abelleira.
D. Cándido Calvo Ulled.
No ascienden los Comandantes que preceden en
ei escalafón a los expresados, por no tener cumpli
das las condiciones reglamentarias. •




Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Teniente de Navío D. Diego Feria Hernández
y vista el acta del reconocimiento facultativo verifi
cado al mismo, se le conceden dos meses de licencia
por enfermo, para La Laguna (Tenerife), a partir
del día 20 de julio último.
Madrid, 22 de septiembre de 1941.
MORENO
Corno resultado de reconocimiento facultativo
sufrido por el interesado, se conceden dos meses de
licencia por enfermo, para Cartagena (Murcia), al
Auxiliar segundo provisional de Sanidad D. Angel
INilinguez García, en las condiciones determinadas en
el vigente Reglamento de licencias temporales para
los procedentes del Golfo de Guinea.
Madrid, 22 de septiembre de 1941.
MORENO
Vista el acta del reconocimiento facultativo a
que ha sido sometido el Operario de segunda clase
de la Maestranza de Arsenales D. José García Sán
chez, con destino en el Ramo de Ingenieros del Ar
senal de La Carraca, se le concede un mes de licen
cia por enfermo.
Madrid, 22 de septiembre de 1941.
MORENO
Suspensión de cinplco.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por loo de su suel
(lo. del Agente de segunda de Policía Marítima don
Gabriel Caridad Fraga, por haberse incoado contra
el mismo el expediente d9 responsabilidad que se
ñala el apartado b) del artículo quinto de la Ley de
lo de febrero de 1939, y con arreglo a lo dispuesto
en las Ordenes de la ViceiSresidencia de 29 de abril
de 1939 (B. O. núm. 120) y 2 de junio del mismo
ario (B. O. núm. 155), debiendo teiier efectos a parti• del día 12 del mes actual.
Madtid, 20 de septiembr-e de 194i.
MORENO
Se dispone la suspensión en su empleo, percibiendo el so por Ioo de su sueldo, del Marinero
Guardapesca Bautista Pomata Baile, actualmente
destinado en la Comandancia de Marina de Barce
lona, por haberse incoado contra el mismo el expe
diente de responsabilidad que señala el apartado b)
del artículo quinto de la Ley de io de febrero de
1939, y con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes
de la Vicepresidencia de 29 de abril de 1939 (Bole
tín Oficial número i2o),y 2 de junio del mismo año
(B. O. núm. 155), debiendo tener efectos a partir
del día 15 del mes actual.
Madrid, 20. de septiembre de 1941.
MORENO
Siiluaciones.—Se dispone que el Escribiente Auxi
liar de este Ministerio D. Luis Calderón del Casti
llo cese en la situación de "procesado" a partir de
la fecha de 5 de junio de 1941, para pasar a la de
"disponible forzoso" en esta Capital.
Madrid, 22 de septiembre de 1941.
MORENO
Instancias.—Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y a propuesta de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se desestima la so
licitud de ingreso en dicho Cuerpo forn'iulada por el
Auxiliar segundo de Máquinas D. Manuel Peia
Saavedra.
Madrid, 20 de septiembre de 1941.
MORENC
Bajas.—Como accesoria a la pena impuesta en
sentencia recaída en la causa número 517 de 1936,
seguida por la Jurisdicción de la Octava Región Mi
.
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lita.r, contra el Teniente de Navío D. Joaquín Va
lera Eguiláz, se dispone, su baja en la Armada, con
pérdida de todos los derechos adquiridos en el ser
vicio'del Estado.




Ascensos.—Pará cubrir la vacante producida por
el pase a la Escala Complementaria del Comandante'
Maquinista D. José Urgorri Díaz, se dispone que
ascienda al empleo de Comandante, con antigüedad
del día 3 del presente mes y efectos administrativos
a partir de la revista de octubre próximo, el Capi
tán Maquinisia D. José Gilabert Pérez, qu'e es el
número uno de su Escala y está clasificado "apto"
para el ascenso. •
Madrid, 22 de septiembre de 1941.
MORENO
Destinos.—Se d:spone que el Comandante Maqui
nista de la Escala Complementaria D. José Urgorri
Díaz desembarque del destructor Ciscar y pase des
tinado a la Inspección de Máquinas del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
Madrid, 22 de septiembre de i•j4i.
MORENO
Se dispone que el Capitán Maquinista D. José
Medina Marcos, sin desatender su actual destino de
Profesor de la Escuela de Mecánicos, émbarque en
el submarino B-2, afecto a dicha Escuela.
Madrid, 22 de septiembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Capitán Maquinista D. Agus
tín Díaz Vázquez desembarque del crucero Canarias
y pase. destinado, como Jefe de Máquinas, al des
tructor Ciscar.
Ma(Irid, 22 de septiembre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr. : Continuando actualmente las circuns
tandas anormales .que obligaron a modificar las nor
mas establecidas en la pesca de arrastre a remolque
a la liberación de todo nuestro litoral, principalmen
te la que señaló zonas de descanso en la Región Can
tábrica,
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General- de 'Pesca Marítima, ha teni
a() a bien disponer que, desde 1.° de octubre próxi
mo hasta el 30 de abril de 1942, la pesca con artes
de arrastre remolcado por embarcaciones, ‘se verifi
que, en las distintas regiones, con arreglo a las nor
mas dictadas por la Orden'ministerial de 17 de sep
tiembre de 1946 (B. O. núm. 274), manteniélidose,
no obstante, la veda en fondos menores de 80 me
tros, determinada por la Orden ministerial de 21 de
abril último (B. O. núm. 118), en la parte de lito
ral de la Región -Tramontana, comprendido en
tre E/0 Faro Cabo Cullera a N/S Faro Denia; y
lo legislado en esta última disposición en lo concer
niente a las dimensiones mínimas de las mallas.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1941. P. D., Juan
Granell.
Sr. Director General de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, núm. 265, pág. 7.314.)
Ilmo. Sr.: Debiendo dar principio , el día 20 de
- octubre próximo los exámenes para Maquinistas Na
vales, correspondientes al segundo semestre del ario
actual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26
del - Reglamento de Maquinistas Navales, aprobado
por Real Orden de 2 de noviembre de 1925 (D'Amo
OFICIAL de Marina núm. 6o) y en las Ordenes mi
n:steriales de 12 de marzo y 29 de noviembre de
1934,
siEste Ministerio ha tenido a bien nombrar para el
Tribunal que ha de constituirse en las Escuelas Ofi
ciales de Náutica de Bilbao, Barcelona y Cádiz, en
el orden citado, para proceder a examen, con arre
gle a lo dispuesto en el citado Reglamento, los se
ñores siguientes :
Presidente, D. José Pargá Rapa, Teniente Coro
nel de Ingenieros de la Armada.
• Secretario, D. Bonifacio Arteche Landaburu, Pro
fesor de INIáquinas y Taller de la Escuela Oficial de
Náutica de Bilbao.
Vocales, D. Laureano Menéndez García, primer
Maquinista Naval, designado por las Asociaciones de
Navieros.
El otro Vocal, primer Maquinista Naval, será de
signado por esa Dirsección General de Cómunicacio
nes Marítimas, a propuesta de la Delegación Nacio
nal de Sindicatos, C. N. S.
Tanto el Presidente, 'como el Secretario y los Vo
cales, deberán presentarse a la Autoridad Militar de
,Marina de Bilbao con la antelación necesaria para
constituirse el día 20 de octubre próximo.
El Presidente del Tribunal comunicará oporiuna
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mente a los Comandantes Militares de Marina y Di
rectores de las Escuelas Oficiales de Náutica de Bar
celona y Cádiz, respectivamente; la fecha en que da
rá principio su actuación en dichos puertos.
Las actas de exámenes se remitirán a esa Direc
ción General por duplicado y serán dos : una de ellas
en la que figuren los exaniinados que por haber apro
bado todos los ejercicios tengan derecho al título. co
rrespondiehte de primero o segundo Maquinista Na
val, y otra en la que figuren todos los demás.
Los candidatos podrán prestar examen en cual
quiera de los puertos citados anteriormente, siempre
que presenten la documentación correspondiente an
te el Tribunal de exámenes o ante la Autoridad de
Marina« del puerto en que deseen examinarse, con
un día de antelación al comienzo de los exámenes
en el puertó respectivo.
En cuanto a gastos de viaje, sueldos, dietas y de
más emolumentos que corresponda percibir a los
miembros del Tribunal, regirán las prescripciones vi- •
gcntes para los referidos Tribunales.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 18 de septiembre de 1941.—P. D., El
Subsecretario de Industria, Juan Granel!.
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas.—Sres.
(Del B. O. del Estado, núm. 265, pág. 7.314.)_
El
EDICTOS
Don José Cardona 'y Torres, Ayudante de Marina,
interino, del Distrito de Avilés, Juez instructor
del expediente de hallazgo que se dirá :
Hago saber : Que por la tripulación del vapor le
pesca nombrado Nuestra Señora. del Pilar fué en
contrado en el mar, el día 16 de julio del año en
curso, un bote salvavidas, de las dimensiones si
guientes;
Eslora, 7,50 metros, manga, 2,6o; puntal, i,00
metro. Está pintado de blanco, y en uno de sus cos
tados tiene pintada la numeral "2".
Cuantas personas se crean con derecho a la pro
piedad de dicha' embarcación pueden alegarlo por
medio de escrito, dirigido al Juzgado instructor del
expediente o por comparecencia ante el mismo, den
tro del término de treinta días.
fAvilés, 22 de julio de 1941. El Juez instructor,
José Cardona.
Don Francisco Pérez Alonso, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Cartagena y del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval de Fran
cisco Martínez Arroyo,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pér
dida del referido documento, queda nulo y -sin va
lor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo encontrara 'y no haga entrega de él en
la Comandancia Militar de Marina.
- Lo que se hace público para general conocimiento.
Cartagena, 8 de ago.sto de 1941. El Juez ins
tructor, Francisco Pérez.
Don Julián Zugadi Arrinda, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de San Felíu le Guixols,
Hago saber : Que, acreditados por el inscripto de
este Trozo Asensio Sánchez González, número 16
del reemplazo de 1934, los requisitos determinados
en la Orden de la jefatura del -Estado Mayor de
la Armada de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
-
mero 305), por extravío de stt Cartilla Naval núme
ro 16, por el )presente se declara nulo y sin ningún
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
• lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.
Dado en San Felíu de Guixols, a veinte de agos
to de mil novecientos cuarenta y uno.—El Ayudan
te Militar de Marina, Julián Zugadi Arrinda.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Fermín Lestón Moral,
Hace saber : Que, justificado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 20 de agosto de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Juez instructor der expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima de Marcial Gu
tiérrez Pérez,
Hace saber : Que, justificado debidamente el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 20 de agosto de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
